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これを要約し図解すると左記の通りな。
界 色 界 欲 界
集見 苦見 道見 滅見 集見 苦見 道見 滅見 集見 苦見
一 一 i・－一 一 一 一 一 一 一。。。。。。。。。。貧
一 一 一 一。。。。膜
一 一 一 一 一 一。。。。。。。。。。療
一 一 一 一 一 一 一 一 一 ，＿圃圃園町圃園一。。。。。。。。。。慢
一 一 ，＿ーーーー一 一 一 一 一 一 l・ー・ーー 一。。。。。。。。。。疑
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一。 。 。有身見
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一。 。 。賢
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
邪。。。。。。。 。
見
一 一 一 一 一 一
見。。。。。。。。。。
取
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一。 。。 。裏取
一 一 ，＿ーーーー一 ,_ 一 一 ~園田圃圃圃一 一 一
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を表にすると次のような。
蓮 因 水 菩
陀 提
子 羅 精 子





一 一 一 一 一 一
千倶 百倍 量無
3 話
一 一 一 一 一 一
一 一無数
倶抵 倶抵 4 







諸8香 和 金 金 帝 し 鉄 赤 真 珊 木
メロ』 同U 釈 や 施
宝 木 珠 子 子 、’． 銅 珠 瑚 子
一 一 r---一 ドー一ー 一 一 一 一 一 一 E・－
五倍 十倍 百倍 百倍 千倍
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
倶誌編型千倍 一 四倍 百倍 百倍 両倍倍 倍
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1-
数無 一 一 一一一分 抵倶 分 分 諒倶
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